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Tisztelt Olvasó! А 2011. ;november 17-én megrendezésre kerülő „Be­
fektetés és vállalkozása déli’hármashatárnál” című nemzetközi, gazda­
sági jogi konferencia-kiadványt tartja a kezében. Az Acta Conventus de 
Iure Civili sorozat tizenharmadik kötete .a szegedi Polgári Jogi és Pol­
gári Eljárásjogi Tanszék által teremtett hagyományokat követi: a tan­
szék szervezésében lezajlott tudományos rendezvény előadásai lettek e 
könyvbe szerkesztve, a tanszék gazdasági jogi kutatócsoportjának so­
kadik munkájaként. A román, szerb és magyar társasági.és közbeszer­
zési jog, valamint a tudományba váló befektetések alapjait, jellemzőit 
és kihívásait felvillantó .tanulmányok-egyben hasznos olvasnivalók is 
mind az elméleti, mind a.gyakorlati jogászok számára.
Bízunk benne, hogy e mű elolvasása gondolatébresztő és .probléma- 
«továbbgondoló 'hatást gyakorol ,az olvasókra, és egy majdani rendez­
vény témáját szolgáltatják a szákmái felvetések, javaslatok...
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